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1 L’objectif de la campagne 2006 était d’achever la fouille de la plate-forme sommitale, en
concentrant les efforts sur la zone du logis seigneurial et celle du secteur où quelques
vestiges d’un possible donjon avaient été découverts en 2004 (BSR 1999, p. 76 ; BSR 2000,
p. 96-97 ;  BSR 2001,  p. 67-68 ;  BSR 2002,  p. 77 ;  BSR 2003,  p. 60-61 ;  BSR 2004,  p. 62 ;
BSR 2005,  p. 67-68).  L’ensemble des  données  collectées  est  encore en cours  d’analyse,
aussi  présenterons-nous  ici  un  bilan  rapide  et  provisoire  des  découvertes  réalisées
pendant cette campagne, un bilan plus précis pourra être présenté l’année prochaine.
2  En ce qui concerne le logis seigneurial, on peut seulement signaler pour l’instant que le
bâtiment connaissait dès l’origine une structure complexe. Le mur dans lequel se place la
cheminée forme un mur de refend entre deux espaces distincts à l’intérieur du bâtiment,
l’un d’eux correspondant à une « aula». On peut également signaler que cette structure
ancienne est installée sur les vestiges d’un bâtiment antique (fanum?) qui pourrait avoir
été misen place à cet endroit aux alentours du Ier s. av. J.-C.
3 L’étude fine de la zone où pouvait se tenir un donjon a notamment permis la collecte de
plusieurs  éléments  confirmant  l’existence  en  ce  lieu  d’une  telle  construction  et
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